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1. Dicer ??VA-RNA ??????? Ad ?????????????Dicer ???????? Ad ?
??????????????????
2. ??????????????????? Ad ?????????Dicer ???? short-hairpin RNA 
(shDicer) ??????? Ad ??????shDicer ??????? Ad ?????????? Ad
?????????????????????????
3. ?? miR-27 ? Cyclin G1 ????????????Ad ????????????????????
4. Doxycycline ???? VA-RNA I ????????? VR293 ??????????VA-RNA ??
Ad (AdVR) ????????????????
5. ???? AdVR ?????????VA-RNA ? short-hairpin RNA (shRNA) ?? Ad ??????
?? RNAi ??????????????????????Ad VR ????? shRNA ?????
????????????????????????????????????
???????????Ad?VA-RNA??????????RNAi???????????????
?????RNAi????????VA-RNA????????miR-27????????Ad??????
??????????????RNAi???Ad?????????????????????????
?????Ad???????VA-RNA???RNAi???????????????????shDicer
???????Ad?shRNA??Ad VR????????????????????????????
????????????????????????????????????Ad????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????
